









































































1)西原多恵子:ビデオによる患者指導の試み，成人看護， p.366~368， 1991 
















検査 E! 月 号室日 殿
こ の 検 奈は心臓の働き、心臓の Ifl管を.，cJべ る 検 査 で す 。 検 査 後 は
Ifl.u且や不発脈を予防するためにベッド上 H¥の 安 静を必要と Lます。
;倹衣後スム』ズに行えるように、 ilRから 処置や練習を行いますの
で 、 個 の パ ンフ lノットをよく読み、分からな い ごとが1うれば看護婦
にお聞き下 さ い O
1 .検 奈前 日 ま で に次の物を準備して下さい 。
ハスタオ ル 2枚 T字 裕 1枚 ナイロン風呂敷 1枚






を し て 、約 15分で判定します。 t歪¥、たり、たたいたりしない
で下さい α
③検主i:の if，Ks '，lf-
医 師 か ら検査の説明がありますので、そ の 後 に 出 し て 下 さ い 。
③足の )þ~ 確認















男子:月水金 女 子 .火木土 (13~16 時)
男女の入浴日が決まって い ま す が、検査後入浴できないため検
査前日は入浴して下さい 。¥男性 EIに女性が女性日に男性が入
いられる時は、 1G時以降に入って下さい。〉
⑦牧査前日の夜はぐっすり II~ 勺ていただくために Eピり薬が出ます ο








輸送車はりま す 。 ら づ L三《了
・ 血 圧 を 測 り 、 必 要 な 方 は 腕 か お 尻に作射をします。 γ{-n-J' '; {lroJ 
.検査室へ行きます。
検 査はだいたい 2時間程度ですが、多少前後することがあります。





4 .後査終了後〈部屋にもど 1 てから〉
-医師の指示があるまでは ベ ッ ド の上で絶対安静にして下さい。
(出血を予防するために 管 を 入 れて いた 剖1の 足 は 動 か さ な い で
下さい。〉
-向じ姿勢で寝ているので)肢が痛くなるかもしれません。その時
は 看 護 婦 に お 知 ら せ 下 さい c
- 検 査 室 で 点 滴 を し て 官 官ります o 動けるようになるまで続けます。




1 ，性~'I !日 k
2，年齢 ，1 
3，校出品
4， A~);;jWmJ T町 に 円 )'1














4，λ恥期間l 平成 12生 }I 日 p 日
5， Iil必在日Eけるも1、iえ 初日シl同 10以 L
6，ピテ'オについて
1)時附"J 長い矧いち」っと、、し、
ア)耐!析は χきU、 小さし、 ちょヨ t~'l， 叫!
コ)戸:は k古い 小さいーちょうどいい
-1) j)'J詐は わか町やすい獅 Lい世世
7， j:::~ i.J. <1 )で lわかりやすし、 IC 特えた方 1こい:?i~~'.Hい的に
8，上記 4)て「姉L.¥.i¥.!と2さえた方に内容を且悼的!と
9 松査を受け右のが 2回目以土の方に、紙面ヲワオ 5エンア ンョンと比べてどうか
(ljl位名名)
図3 ビデオ上映後の聞き取り調査の結果
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